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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
a M. 4.751/64 por la que se dispone el aumento de
un Soldado de primen! y 15 de segunda en la plan
tilla de Trova de Infantería de Marina de la Compa





O. M. 4.752/64 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que al frente de cada uno se indican los
Tenientes de Navío que se citan.—Página 2.513.
O. M. 4.753/64 (D) por la que se nombra Ptofesor de
la Escuela de Especialidades del Cuerpo al Comandan
te de Máquinas (Mm) don José Meizoso López.—
Página 2.513.
Excedentes de plantilla.
O. M. 4. -7.54/64 (D) por la que se señala el personal que
se llalla excedente de plantilla en el Cuerpo Jurídico
de la Armada.—Página 2.513.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 4.755/64 (D) por la que se promueve al empleo
de Vigía Mayor de segunda de Semáforos al Subte
niente D. Francisco J. Maneiro Blanco. Página 2.513.
O. M. 4.756/64 (D) por la que se promueve al empleo
de Brigada Vigía de Semáforos al Sargento primero
1). Miguel Santiago Portabales. Páginas 2.513 y 2.514.
Destinos.
O. M. 4.757/64 (D) por la que se dispone pasen a ocu
par los destinos que al frente de cada uno de ellos se
indican los Suboficiales que se relacionan. — Pági
na 2.514.
7 O. M. 4.758/64 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios, como Cifrador, en el Gabinete de Cifra
del Estado Mayor del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo el Mecánico Mayor de primera
D. José Barcia Vigo.—Página 2.514.
O. M. 4.759/64 (D) por la que se dispone pasen a ocu
par los destinos que al frente de cada uno de ellos se
indican los Suboficiales que se relacionan. — Pági
na 2.514.
O. M. 4.760/64 (D) por la que se dispone pase a pres
tar sus servicios al remolcador «R. A.-2>> el Sargento
primero Electricista D. Manuel Díaz López. — Pági
na 2.514.
Asignaciones.
O. M. 4.761/64 (D) por la que se dispone pase destina
do al minador «Tritón» el Radiotelegrafista Mayor de
segunda (Montador-Radio) D. Juan Romero Orta.—
Página 2.514.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. 4.762/64 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al personal del Cuerpo de
Suboficiales que se relaciona.—Páginas 2.514 y 2.515.
O. M. 4.763/64 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al personal del Cuerpo de
Suboficiales que se cita.—Página 2.515.
O. M. 4.764/64 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al personal del Cuerpo de
Suboficiales que se menciona.—Táginas 2.515 y 2.516.
O. M. 4.765/64 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al personal del Cuerpo de
Suboficiales que se indica.—Página 2.516.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.
O. M. 4.766/64 (D) por la que se dispone pase a dispo
sición del Capitán General del Departamento Maríti
mo de Cádiz, para embarcar en los buques que al fren
te de cada uno de ellos se indican, el personal de la
Maestranza que se relaciona.—Página 2.516.
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Licencias por enfermo.
O. M. 4.767164 (D) por la que se concede un mes de
licencia por enfermo „al Operario de primera (Albañil)
Rafael Domínguez Morales.—Página 2.517.
PERSONAL VARIO
Mayordomos.—Bajas.
O. M. 4.768/64 (D) por la que se dispone ,cause baja en
la Armada el Segundo Mayordomo José Sierra Gon
zález.--.Página 2.517.




O. M. 4.769/64 por la que se dispone que los cupos a
'efectos de la pena o accesoria de suspensión de em
pleo en el Cuerpo de Infantería de Marina queden
fijados corno se indica.—Página 2.517.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
O. M. 4.770/64 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
al Capitán de Corbeta D. Miguel Zafra Fernández.
Página 2.517.
O. M. 4.771/64 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
al Capitán de Corbeta D. Emilio jáudenes Alvarez.--
Página 2.517.
O. M. 4.772/64 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
al Capitán de Corbeta D. Federico Fernández-Llébrez
Muñoz.—Páginas 2.517 y 2.518.
O. M. 4.773/64 (D) por la que se concede la Cruz del.
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
al Capitán de Corbeta D. Antonio Farré Albifiana.—
Página 2.518.
O. M. 4.774/64 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase distintivo blanco,
al Capitán de Corbeta D. Miguel Cebrián Cuquerella.
Página 2.518.
Cruz de Plata del Mérito Naval.
O. M. 4.775/64 (D) por la que se concede la Cruz de
Plata del Mérito Naval, con distintivo blanco, al per
sonal de Marinería que se relaciona.—Página 2.518.
Número 250. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Orden Ministerial núm. 4.751/64.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone el au
mento de un Soldado de primera y quince de segunda
en la plantilla de Tropa de Infantería de Marina de
la Compañía de Guardia de la Base Naval de Rota,
fijada por las Ordenes Ministeriales de 18 de diciem
bre de 1957 y 185/60 (D. O. núms. 280 y 16).







Orden Ministerial núm. 4.752/64 (D).—Se dis
pone que los siguientes Tenientes de Navío, al fina
lizar el curso de Especialización en Comunicaciones
que actualmente realizan, pasen a los destiños qiie al
frente de cada uno de ellos se indican :
Don Fernando Martín Ivorra. Fragata rápida
Alava.
Don Enrique Núñez de Prado Ugidos.—Plana Ma
yor de la Agrupación Anfibia.
Don Adolfo Alonso Zarandona.—Fragata Júpiter.
Don Fernando Mac-Kinlay Leiceaga.—Grupo de
Dragaminas.
Don Claudio Alvargonzález y García San MiguP).
Fragata rápida Liniers.
. Don Nicolás Lapique Dobarro.—Fragata Legazpi.
Don Francisco Fernández Núñez.—Estado Ma
yor de la Flota.
Don _losé Luis Gamboa Ballester.—Destructor
raid Galiano.
Don Juan j. Buhigas Tapia.—Destructor Almi
rante Ferrándi2.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 4.753/64 (D).—Se nom
bra Profesor de la Escuela de Especialidades del
Cuerpo, con carácter voluntario, al 'Comandante de
Página 2.513.
Máquinas (Mm) don José Meizoso López, que ce
sará en el destino que actualmente ocupa.
Este destino se encuentra comprendido en el apar
tado b) de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 4.754/64 (D). Para
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 de la
Ley de Presupuestos del Estado número 192/64, de
20 de diciembre último, para el bienio 1964-1965
(D. O. núm. 298), se señala a continuación el perso
nal que se halla excedente de plantilla en el Cuerpo
Jurídico de la Armada :
Coroneles.
Don Gabriel Quevedo del Corral.
Don Juan Ignacio Núñez Iglesias.
Don Juan Nepomuceno Domínguez Lassere.
.Don José Espinós Barberá.
Teniente Coronel.
Don José Manuel Claver Torrente.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.755/64 (D). Para
cubrir vacante en el empleo de Vigía Mayor de se
gunda de Semáforos del Cuerpo de Suboficiales, de
conformidad con lo informado por la junta Perma
nente de dicho Cuerpo y lo propuesto por el Servicio
de Personal, se promueve al expresado empleo al
Subteniente D. Francisco f. Maneiro Blanco, con
antigüedad de 25 de octubre actual y efectos adminis
trativos de la revista siguiente, quedando escalafo
nado a continuación del de su buey° empleo don
Francisco Botí Moltó.
Madrid, 31 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.756/64 (D). — Para
cubrir vacante en el empleo de Brigada Vigía de Se
máforos del Cuerpo de Suboficiales, de conformidad
con lo informado por la Junta Permanente de dicho
Cuerpo y lo propuesto por el Servicio de Personal,
se promueve al expresado empleo al Sargento prime
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ro D. Miguel Santiago Portabales, con antigüedad
de 25 de octubre del ario actual y efectos administra
tivos a partir de la revista siguiente, quedando esca
lafonado a continuación del de su nuevo empleo don
Angel Balanza Sánchez.
No ascienden los que le preceden en el Escalafón,
por estar faltos de condiciones.




Orden Ministerial núm. 4.757/64 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en los destinos que actualmente desem
peñan y pasen a prestar sus servicios. con carácter
forzoso, en los que al frente de cada uno de ellos
se indican :
Brigada Escribiente D. Andrés Cervantes Acosta.
' Cuarto Negociado del Servicio de Personal.
Sargento primero Escribiente D. José Zúñiga Pé
rez.—Escuela Naval Militar.
Madrid, 3 de noviembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.758/64 (D).—A pro
puesta del Almirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada, se dispone que el Mecánico Mayor de pri
mera D. José Barcia Vigo cese en el destino que ac
tualmente desempeña y pase a prestar sus servicios,
con carácter forzoso, como Cifrador, en el Gabinete
de Cifra del Estado Mayor del Departamento Ma
rítírno de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 31 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.759/64 (D).—Se dk
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en los destinos que actualmente des
empeñan y pasen a prestar sus servicios, con carác
ter voluntario, en los que al frente de cada uno de
ellos se indican : ,
Brigada Radiotelegrafista D. Arturo Ortega Mala
terola.—Fragata Pizarro.—(1).
Sargento primero Radiotelegrafista D. Florencio
Remiro Sanz.—Buque-hidrógrafo Malaspina.—(1).
Sargento primero Mecánico D. Manuel Romero
Pontijas.—Buque-hidrógrafo- Malaspina.—(1).
Sargento primero Mecánico D. Miguel Placer Feal.
Buque-hidrógrafo Malaspina.—(1).
Sargento primero Escribiente D. Manuel Farto
Salgado. Corbeta Descubierta. (1).
Brigada Hidrógrafo D. Antonio Hernández Papis.
Buque-hidrógrafo Malaspina.—(1).
(1) Estos destinos se encuentran comprendidos
en el punto II del artículo 3.° de la Orden Ministe
rial de 6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 31 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.760/64 (D). Se
aprueba la determinaciún adoptada por el Coman
dante General de la Base Naval de Canarias al dis
poner que el Sargento primero Electricista D. Manuel
Díaz López cese en el destino de los Servicios de
Electricidad de aquella Base Naval y pase a prestar
sus servicios, con carácter provisional, al remolcador
R. A.-2 a partir del día 29 de septiembre último.
Forzoso.




Orden Ministerial núm. 4.761/64 (D).—A pro
puesta del Capitán Geb-eral del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, se dispone que el
Radiotelegrafista Mayor de segunda (Montador-Ra
dio) D. Juan Romero- Orta cese en la asignación en
el destructor Sánchez-Barcáiztegui, que le fué confe
rida por Orden Ministerial número 822/62 (D. O. nú
mero 60), y pase asignado al minador Tritón, sin ce
sar en la J. E. E. R. de aquel Departamento, a partir
del día 1 de julio del presente año, a los efectos de
terminados en la Orden Ministerial de 2 de diciembre
de 1946 (D. O. núm. 268).
Madrid, 31 de octubré de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cruz a la Constancia en elServicio.
Orden Ministerial núm. 4.762/64 (D).--Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. Ú. núm. 1/62) y Orden Mi
nisterial número 2.768/62 (D. 0. núm. 186), dictada
para su aplicación, y de conformidad con lo informa
do por la Junta Permanente del Cuerpo de Subofi
ciales, se concede la Cruz a la Constancia en el Ser
vicio, en las categorías que se citan, con la antigüe
dad y efectos económicos que se indican, al personal
del Cuerpo de Suboficiales que a continuación se
relaciona:
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Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de julio de 1964, con la antigüedad que al
frente de los mismos se indica.
Sargento primero Torpedista D. Eduardo Manza
nera Caraballo.-1 de julio de 1964.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Joaquín Valencia Rodríguez.-1 de julio de 1964.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
José F. González de Rueda Amén. 1 de julio
de 1964.
Cruz pensionada con J.600 pesetas auuales a partir
-dé 1 de mayo de 1964, con la antigüedad que al
frente del mismo sé indica.
Sargento primero Celador de ,Puerto y Pesca don
Ignacio Hermo Moares.-12 de abriL de 1964.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 1 de _junio de 1964, con la antigüedad que al
frente de los mismos se indica.
Subteniente Mecánico D. Juan García Yáñez.-
17 de mayo de 1964.
Subteniente Mecánico D. Antonio A. Soto Herva.
20 de mayo de 1964. .
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 1 de agosto de 1964, con la antigüedad que al
frente de los mismos se indica.
Subteniente Mecánico D. Francisco González Mar
tínez.-30 de julio de 1964.
Madrid, 31 de octubre de 1964.
Excm.os. Sres. ...
NIEtc -
Orden Ministerial núm. 4.763/64 (D).-Por re
unir las condiciones qtíe determinan la Ley de 23
de diciembre de 1961 (D. 0. núm. 1/62) y Orden
Ministerial núm. 2.768/62 (D. O. núm. 186), dictada
para su aplicación, y de confolimidad con lo infor
mado por la Junta Permanente del Cuerpo de Sub
oficiales, se concede la Cruz a la Constancia en el
Servicio, en las categorías que se citan, con la an
tigüedad y. efectos económicos que se indican, al per
sonal del Cuerpo de Suboficiales que a continuación
se relaciona :
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 1 de julio de 1964, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca dgn
Manuel Ares de la Torre.-1 de julio de 1964.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de marzo de 1964, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Subteniente Electricista D. Fernando Arnoso Tei
.
jeiro.----25 de febrero de 1964.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de junio de 1964, con la antigüedad que al
frente de los mismos se indica.
Sargento primero ,Celador de Puerto y Pesca don
Manuel -Martínez Varela.-3 de mayo de 1964.
Subteniente Contramaestre D. Eduardo Maceiras
González.-7 de mayo de 1964.
Cruz pensionada con 4.000 pesletas anuales a parlir
de 1 de julio de 1964, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Subteniente Escribiente D. Juan Ramírez Martí
nez.-30 de junio de 1964.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de • agosto de 1964, con la antigüedad que
al frente del mismo se indica.
Celador Mayor de segunda de Puerto y Pesca don
Ramiro Fernández Lanza.-22 de mayo de 1961 (1).
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de septiembre de 1964, con la antigüedad que
al frente del mismo se indica.
Subteniente Escribiente D. Francisco Cabeza So
brino.-7 de agosto de 1964.
(1) Pérdida de efectos económicos por aplicación
del punto 7.° de la Orden Ministerial número 2.768
de 1962 (D. O. núm. 186), hasta que perfeccione el
plazo para ingresar en la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo.
Madrid, 31 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.764/64 (D).-Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden Minis
terial número 2.768/62 (D. O. núm.. 186), dictada
para su aplicación, y de conformidad con lo infor
mado por la junta Permanente del Cuerpo de Sub
oficiales, se concede la Cruz a la Constancia en el
Servicio, en las categorías que se citan, con la anti
güedad y efectos económicos que se indican, al per
sonal del Cuerpo de Suboficiales que a continuación
se relaciona :
Cruz sin pensión, pensionada con 2.400 pesetas anua-,
les a partir de 1 de enero. de 1962, con la antigüedad
que al frente del mismo se indica.
Sargento primero Escribiente 1). jesús Lorenzo
Rey. 14 de noviembre de 1960.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de febrero de 1962, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Brigada Sonarista D. Federico Margalef Llam
brich.-11 de enero de 1962.
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Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de noviembre de 1963, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Sargento primero Escribiente D. José García Gar
cía.-7 de octubre de 1%3. -
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de agosto de 1964, con la antigüedad c`lue al
frente de los mismos se indica.
Sargento Torpedista D. Gervasio Ferreiro Fernán
dez.— 4 de julio de 1964.
Brigada Torpedista D. Francisco Sáez Hernández.
4 de julio de 1964.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de octubre de 1964, con- la antigüedad que al
frente del mismo le indica.
Sargento Escribiente D. Ginés Galiana Gomáriz.—
21 de septiembre de 1964.
Madrid. 31 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. • • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.765/64 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Lev de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden Mi
nislerial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dictada
para su aplicación, y de conformidad con lo infor
mado por la Junta Permanente del Cuerpo de Sub
oficiales, se concede la Cruz a la Constancia eh el
Servicio, en las categorías que se citan, con la anti
güedad y efectos económicos que se indican, al per
sc ial del Cuerpo de Suboficiales que a continuación
se relaciona :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de l de julio de 1962, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Sargento primero Sanitario D. Alfonso Aledo
Ruso.-25 de junio de 1962.
;140'4',
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de octubre de 1962, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Sargento primero Mecánico D. José Cazorla Her
nández. 19 de septiembre de 1962.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de octubre de 1963, con la antigüedad que al
e frente del mismo se indica.
Sargento primero Sanitario D. Pablo García Pon
ce.-30 de septiembre de 1963.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 .de julio de 1964, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Brigada Mecánico D. José Rodríguez López.-1 de
julio de 1964.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de agosto de 1964, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Subteniente Sanitario D. jesús Martínez García.—
4 de julio de 1964.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 1 de agosto de 1964, con la antigüedad que al
. frente del mismo se indica.
Subteniente Ayudante Técnico Sanitario D. José
García Roa.-17 de julio de 1964.
Madrid, 31 de octubre de '1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.766/64 (D). Se
aprueba la determinación adoptada por el Capitán
General del Departamento Marítimo de Cádiz al
disponer que el personal de la Maestranza que a coh
tirmación relaciona cese en los destinos que tenía
conferidos y- pase a su disposición, para embarcar en
los buques que al frente de cada uno se indican, a par
tir de las fechas que se expresan :
Obrero de primera (Cocinero) Abelardo Padro
sa Vieytes.—T. A.-11.-11 de octubre de 1964.
Obrero de segunda (Cocinero) Ramón Pedrosa
Barros.—T. A.-11.-20 de octubre de 1964.
Obrero de segunda ,(Barbero) Salvador Montero
Oliva•—T. 4.-11.-7 de octubre de 1964.
Obrero de segunda (Panadero) Manuel Carbonen
Garrido.—T. A.-11•-8 5.1e octubre de 1964.
Obrero de segunda (Cocinero) Ildefonso Chacón
Morales.—T. A.-21.-7 de octubre de 1964.
Obrero de segunda (Cocinero) Antonio Pérez Vi
turro.—T. A.-21.-22 de octubre de 1964.
Obrero de segunda (Barberó) Miguel Villa Do
mínguez.—T. A.-21.--14 de octubre de 1964.
Obrero de segunda (Panadero) Luis Palacios 1VIan
gano.—T. A.-21.-8 de octubre de 1964.
Madrid, 31 de octubre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
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Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 4.767/64 (D). Como
resultado de expediente incoado al éfecto, y de con
formidad*con lo informado por el Servicio de Sani
dad y lo propuesto por el de Personal, se concede un
mes de licencia por enfermo al Operario de primera
(Albañil) Rafael Domínguez Morales.
Madrid, 31 de octubre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal, General Jefe del Servicio de Sanidad
e Intendente General de este Ministerio.
Personal vario.
Mayordomos.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 4.768/64 (D).—Se dis.
pone que el Segundo Mayordomo José Sierra Gon
zález, nombrado por Orden Ministerial de 18 de ju
nio de 1962 (D. O. núm. 139) para prestar sus ser
vicios en las Fuerzas Navales del Estrecho, cause
baja en la Armada en las condiciones que determina
el artículo 24 de la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimiextos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).









Orden Ministerial núm. 4.769/64.—En. cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 226 del vigente
Código de Justicia Militar, en relación con las ins
trucciones dictadas por la Orden Ministerial de 29 de
febrero de 1944 (D. O. núm..52), se dispone que los
cupos a efectos de la pena o accesbria de suspensiónde empleo en el Cuerpo de Infantería de Marina du
rante el período de 15 de septiembre de 1964 a 14 de
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Otden Ministerial núm. 4.770/64 (D). Con
arreglo a lo que disponen los Decretos de 31 de ene
ro de 1940 (B. O. del Estado núm. 91), 15 de junio
de 1960 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre de 1961
(I). 0. núm. 292), de conformidad con lo informado
por el Comandante General de la Base Naval de Ca
narias y la Junta de Clasificación y Recompensas,
vengo en conceder al Capitán de Corbeta D. Miguel
Zafra Fernández la Cruz del Mérito Naval de segun
da clase, con distintivo blanco, pensionada con el
10 por 100 del sueldo de su empleo, con efectos ad
ministrativos de 1 de marzo de 1964, por su perma
nencia de tres arios en Guinea, con arreglo a lo quedispone el artículo 1.°, apartado 13) del Decreto de
31 de enero de 1945.




Orden Ministerial núm. 4.771/64 (D). — Con
arreglo a lo que disponen los Decretos de 31 de ene
ro de 1940 (B. O. del Estado núm. 91), 15- de juniode 1960 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre de 1961
(D. O. númi 292), de conformidad con lo informado
P°' el Comandante General de la Base Naval de Ca
narias y la Junta de Clasificación y Recompensas,
vengo en conceder al Capitán de Corbeta D. Emilio
Jáudenes Alvarez la Cruz del Mérito Naval de se
gunda clase, coil distintivo blanco, sin pensión, alperfeccionar dos años ; y la misma recompensa, pensionada con el 10 por 100 del sueldo de su empleo, alperfeccionar los tres años y hasta la fecha del cese
en Guinea, con arreglo a lo que dispone el artículo 1.°, apartados a) y b) tel Decreto de 31 de enero
de 1945.




Orden Ministerial núm. 4.772/64 (D).—A propuesta del Almirante Capitán General del Departamento Marítimo de Cádiz, de conformidad con loinformado por la Junta de Clasificación y Recompen
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sas y en atención a los méritos contraídos por el Ca
pitán de Corbeta D. Federico Fernández-Llébrez
Muñoz, vengo en concederle la Cruz del Mérito Na
val de segunda clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm.. 4.773/64 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, de conformidad con lo in
formado por la Junta de Clasificación y Recompen
sas y en atención a los méritos contraídos por el Ca
pitán de Corbeta Jefe de la Estación de Desmagne
tización del expresado Departamento Marítimo, don
Antonio Farré Albiñana, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval de segunda clase con distintivo
blanco.




Orden Ministerial núm. 4.774/64 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
. mento Marítimo de Cartagena, de conformidad con
lo informado por la Junta de Clasificación y Recom
pensas y en atención a los méritos contraídos por el
Capitán de Corbeta D. Miguel Cebrián Cuquerella,
Número 250.
vengo en concederle la Cruz del Mérito. Naval de se
gunda clase con distintivo blanco.




Cruz de Plata del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 4.775/64 (D).—In vir
tud de lo dispuesto en el Reglamento Orgánico del
personal de Marinería y Fogoneros y Orden Minis
terial de 29 de marzo de 1955 (D. O. núm. 73), y
visto el expediente incoado al efecto, elevado por el
Almirante Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena, y de conformidad con la Junta de
Clasificación y Recompensas, vengo en conceder al
personal de Marinería que a continuación se rela
ciona, por llevar dos arios de embarco en submarinos
y a partir de la revista siguiente al día que se expre
sa, en que cumplieron dicho tiempo de embarco, la
Cruz de Plata del Mérito Naval, con distintivo blan
co, pensionada con veinticinco pesetas mensuales,
que percibirán mientras permanezcan en 'el servicio
activo o hasta que asciendan a Suboficiales :
Submarino S-11.
Cabo primero Electricista Francisco Soler Vélez.
31 de julio de 1964.
Cabo primero Mecánico Mariano Mellinas Cam
pillo.-31 de julio de 1964.
Cabo primero Escribiente José Sánchez Molina.—
31 de julio de 1964.
Madrid, 2 de noviembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
NIETO
